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Structural and Computational Biology Programme, European Molecular Biology Laboratory, Meyerhofstr. 1, D-69117 Heidelberg, GermanyReceived 30 April 2004; accepted 6 May 2004The above report contains two errors: Complex I from Yarrowia lipolytica was stained with ammonium molybdate and notwith uranyl acetate (legend to Fig. 1). The angle between the peripheral and the membrane arm of the Y. lipolytica enzyme
varies between 90j and 150j in intact particles and not up to 180j (p. 3). We apologize for any inconvenience caused by these
errors.0005-2728/$ - see front matter D 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
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